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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
دﻫـﺪ و اﻣﺮوزه وﺳﻌﺖ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺸـﺮ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ 
داﻳﺮه ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﺴـﻴﺎر وﺳـﻴﻊ ﺗـﺮ از ﭘـﻴﺶ 
ﻫـﺎي ﺑﺸـﺮي اﻣـﺮوزه ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ . اﺳﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ روي ﻛﺎرﻛﺮد ذﻫـﻦ اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ ﻧـﻪ ﺗـﻮان 
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ او، ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﺗﻤـﺎم وﻇـﺎﻳﻒ، ﻫـﺮدو 
در ﺧﻮد  ي ﻣﺸﺘﺮك ﻧﻴﺎزﻫﺎي ذﻫﻨﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ راﺟﻨﺒﻪ
ي ﭘﺮﺳـﺘﺎري، ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺴﺎﺳﻲ ﻫﻤﭽـﻮن ﺣﺮﻓـﻪ . دارﻧﺪ
ﺧﻠﺒﺎﻧﻲ، راﻧﻨﺪﮔﻲ، و ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﻫﺎي دﻓﺘﺮي ﻫﻤﮕﻲ ﺿـﻤﻦ 
درﮔﻴـﺮي ﺑـﺎﻻي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ذﻫﻨـﻲ، ﺟﻨﺒـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ از 
ﺗﻔﺎوت در . ﮔﻴﺮﻧﺪﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ ﻣﻲ
اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎرﻫـﺎي 
ﻫــﺎي اداري و ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻛﺎر)ﺑﻴﻮﻣﻜــﺎﻧﻴﻜﻲ اﺳــﺘﺎﺗﻴﻚ 
 ﻗـﺮار دارﻧـﺪ و ﺑﺮﺧـﻲ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎرﻫـﺎي ( راﻧﻨﺪﮔﻲ
( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎري)ﺑﻴﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ 
  .  ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻧﺴـﺎن ﺑـﺮاي ﺑﺮﻗـﺮاي ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ دﻧﻴـﺎي ﺧـﺎرج از 
ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ذﻫﻨﻲ ﻫﻤﭽـﻮن ﻛﻨﺘـﺮل اﺟﺮاﻳـﻲ و ﺗﻮﺟـﻪ 
 ﻫـﺎ  اﻧﺴـﺎن  اﺟﺮاﻳـﻲ  ﻛﻨﺘـﺮل  ﻃﺮﻳـﻖ  از. ﮔﻴـﺮد ﺑﻬﺮه ﻣﻲ
 ﻫـﺮ  ﺑـﺎ  را ﭘﺎﺳـﺨﻲ  ﻫـﺮ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻮﻗﺖ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺗﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ
 يراﺑﻄـﻪ  ﻫـﻴﭻ  ﻛـﻪ  ﻣﻮﻗﻌﻲ ﺣﺘﻲ؛ ﻛﻨﻨﺪ ﺟﻔﺖ ﻣﺤﺮﻛﻲ
 ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﭘﺎﺳﺦ و ﻣﺤﺮك ﺑﻴﻦ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﻳﺎ و ﻏﺮﻳﺰي
ﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺮاﻳﻲ و  "ﺗﻮﺟﻪ"(. 1)
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﺟﻨﺒﻪ از ﻣﺤﻴﻂ و در ﻋـﻴﻦ 
آن  ﺣﺎل، ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ؛ ﻋﻼوه ﺑـﺮ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﻌﺮﻳـﻒ  "ﺗﻮﺟﻪ"
اﺧﺘﻼل در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ (. 2)ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺑﺮوز اﺷـﺘﺒﺎه ﻳـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﻛـﺎراﻳﻲ ﻓـﺮد در ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ 
  . ﺷﻮدﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ
ﺧﺴﺘﮕﻲ ذﻫﻨﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺳﺎﻳﻜﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎر ﺳﺨﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺑﻠﻨـﺪ ﻣـﺪت اﻳﺠـﺎد 
ﺶ ﻛـﺎراﻳﻲ، ﺧﻄـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ وﻛـﺎﻫﺶ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻛﺎﻫ
 (.ﻮلﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌ)*ﺒﺨﺸﻲ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان اﺳﺘﺎدﻳﺎر و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ، ﮔﺮوه ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧ :دﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻣﺨﺘﺎري ﻧﻴﺎ*
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ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ روي ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﺴﺖ ﺗﻮﺟﻬﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ
  در ﻛﺎر ﺑﺎ راﻳﺎﻧﻪ
  ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﺎ . ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﻛﺎر و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ را در ﺑﺮ داردوﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎري ﻋﻮارﺿﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﻼﻣﺘﻲ و  :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
  .ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎر در وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ روي ﻛﺎراﻳﻲ در ﺗﺴﺖ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
. اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ  ﻟﺬا ﺑﺎ دو ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺎري از اﻓﺮاد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻛﺎر ذﻫﻨﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﻴﭽﻴﺪه را ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻳـﻚ ﺳـﺎﻋﺖ : ﻛﺎر روش
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺧﺴﺘﮕﻲ ذﻫﻨﻲ ار ﺳﻮاﻻت ﺳﺎده رﻳﺎﺿﻲ، . ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ALURوﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات در  وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ  از ﻃﺮﻳﻖ روش 
  .ﮕﻲ ﺟﺴﻤﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻋﻼوه ﺑﺮ آن ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮدي از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﺣﺴﺎس ﻓﺮدي از ﺧﺴﺘﮕﻲ ذﻫﻨﻲ و ﺧﺴﺘ. ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻤﺎل اﺻﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در وﺿـﻌﻴﺖ ﻧﺸﺴـﺘﻪ (. <p0/100)در دو ﮔﺮوه وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب و وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داﺷﺖ  ALURﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
در ﺑﻴﻦ اﻓﺮادي ﺷﺪ ﻛـﻪ در وﺿـﻌﻴﺖ  (p= 0/200)و ﻫﻢ در ﻣﻘﻴﺎس ذﻫﻨﻲ ( p= 0/320)ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن درك ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻫﻢ در ﻣﻘﻴﺎس ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻣﺎ ﻣﻲ( p= 0/050)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎري ﺑﺎ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ اﻓﺮاد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪارد . ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
  (. p= 0/820)ﻗﺮار دﻫﺪ 
  .ﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ ﻛﺎراﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷﻮﻧﺪﺗاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎري ﻣﻲ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
   
  .ﺑﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، ﺧﺴﺘﮕﻲ ذﻫﻨﻲ :ﻫﺎ ﺪواژهﻴﻛﻠ
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ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل (. 4و3) اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﻛﺎر ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
 83 آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﻧﺸـﺎن داد  ﻛـﺎر  ﻧﻴـﺮوي  در اﺧﻴـﺮ  ﺑﺎزرﺳﻲ
 را ﺷ ــﻜﺎﻳﺎت ﻧﺎﺷ ــﻲ از ﺧﺴ ــﺘﮕﻲ  ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎن از درﺻ ــﺪ
 زﻣـﺎن  ﻛـﺎﻫﺶ % 66 ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ از. اﻧﺪ ﻛﺮده ﮔﺰارش
 در ﻛـﻪ ﺣـﺎﻟﻲ  در ﻛﺮدﻧـﺪ  ﮔـﺰارش  را ﻛﻨﻨـﺪﮔﻲ  ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
 62 رﻗـﻢ  اﻳﻦ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﮔﺰارش را ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ
 زدﻧـﺪ  ﺗﺨﻤـﻴﻦ ( 7002) ﻫﻤﻜﺎران و رﻳﭽﻲ. ﺑﻮد درﺻﺪ
 ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  در ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻣﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻪ
اﺳـﺖ  دﻻر ﻣﻴﻠﻴـﺎرد  ﺻـﺪﻫﺎ  ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﺧﺴﺘﻪ ﻏﻴﺮ اﻓﺮاد ﺑﺎ
  (.5)
در ﺑﻴﺎن ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺺ در ﻛﺎرﻛﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺧﺴـﺘﮕﻲ 
را در ﺑﺮﺧـﻲ آن . ذﻫﻨﻲ ﻣﻮارد ﭼﻨﺪي را ذﻛﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﻫﻨﻲ و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ 
ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﻋﺼﺒﻲ 
(. 6)آدرﻧﺮژﻳـﻚ و ﺳـﺮوﺗﻮﻧﺮژﻳﻚ ﺗﻮﺻـﻴﻒ ﻛـﺮده اﻧـﺪ 
ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗـﻮﺟﻬﻲ را ﻋﺎﻣـﻞ اﺻـﻠﻲ ﻧﻘـﺺ 
اﻣـﺎ آﻧﭽـﻪ ﺑـﺮ روي (. 7)ﻛﺎرﻛﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ داﻧﺴﺘﻪ اﻧـﺪ 
ﺎد آن را ﺗﺴـﺮﻳﻊ ﺧﺴﺘﮕﻲ ذﻫﻨﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻳﺎ اﻳﺠ
ﻛﻨﺪ ﺑﺤﺜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮي ﻣﻲ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻳﻜـﻲ از ﺟﻨﺒـﻪ ﻫـﺎي . دارد
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ روي ﻛﺎراﻳﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ 
  . ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺳـﺘﺎﺗﻴﻚ و )ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ 
ﺑـﺮ روي ﻛـﺎرﻛﺮد ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺮﺧـﻲ ( دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴـﻪ در (. 9و8)ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ 
اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﺎراﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از 
ﻳﺎﺑﺪ اﻣﺎ ﭘـﺲ از ﻳـﻚ ﻳﻚ ورزش ﻛﻢ ﺷﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
دوره ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﺳﺨﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ دﭼﺎر ﻧﻘـﺺ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮ از اﻳﻦ ﻓﺮﺿـﻴﻪ ﻛـﻪ (. 01)ﻣﻲ ﺷﻮد 
ش ﺑـﺎر ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﺴـﺮﻳﻊ ﭘـﺮداز
اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﺎده ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻈﻴـﺮ 
، ﺣﻤﺎﻳـﺖ ( 11)ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺴﺘﺠﻮي ﭼﺸﻤﻲ ﺷـﻮد 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎر ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ذﻫﻨـﻲ . اﻧﺪﻛﺮده
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮ روي ﻛﺎراﻳﻲ وﻇﺎﻳﻒ ﭘﻴﭽﻴﺪه اي ﻧﻈﻴﺮ 
(. 21)ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮي اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ 
ﻌﻴﺖ ﻫـﺎي ﺗ ـﺎﺛﻴﺮ وﺿـ( 6991)اﺳـﺘﺮاﻛﺮ و ﻫﻤﻜـﺎران 
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺷﺎﻧﻪ و ﮔـﺮدن را ﺑـﺮ روي ﻛـﺎراﻳﻲ اﻓـﺮاد در 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ . وﻇـﺎﻳﻒ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار دادﻧـﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﺎن ﻧﺸﺎن داد  وﺿـﻌﻴﺖ ﻫـﺎي ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﺗـﺮ 
درﺟ ــﻪ  ﺷ ــﺎﻧﻪ ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑ ــﻪ زاوﻳ ــﻪ ﺻ ــﻔﺮ  03زاوﻳ ــﻪ )
ﻛﺎراﻳﻲ اﻓﺮاد را در ﺗﺴﺖ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ (درﺟﻪ
ﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـ(. 31)ﻛـﺎﻫﺶ داد 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺎري ﺷﺒﻴﻪ ﺳـﺎزي ﺷـﺪه ﺳـﻌﻲ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺮ روي ﻛﺎراﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
     ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ . و ذﻫﻨﻲ ﻓـﺮد ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﻮد 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ آﺷﻜﺎر ﻛﺮدن ﺟﻨﺒﻪ ﻫـﺎي ﺑﻴﺸـﺘﺮي از 
ﺗﺎﺛﻴﺮات وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎري، ﺑـﻪ درك ﺑﻬﺘـﺮي از 
ز ﺧﻄﺎ ﻫﺎ ﻛﻤـﻚ ﻛـﺮده و ﻋﻠﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮه وري و ﺑﺮو
در ﻣﺪل ﺳﺎزي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺪاﺧﻼت ارﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻜﻲ ﻣﻔﻴـﺪ 
  .ﺑﺎﺷﺪ
  
   ﻛﺎرروش 
ﻧﻔ ــﺮ از داﻧﺸ ــﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸ ــﮕﺎه ﻋﻠ ــﻮم  23ﺗﻌ ــﺪاد 
ﺳـﺎل ﻛـﻪ ﺑـﻪ  03ﺗﺎ  02ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﺑﻴﻦ 
ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ، در 
ﭘـﻴﺶ از ورود ﺑ ـﻪ  . اﻳـﻦ آزﻣـﺎﻳﺶ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧ ـﺪ 
از ﻧﻈـﺮ ﻋـﺪم اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼﻻت  آزﻣـﺎﻳﺶ، اﻓـﺮاد
، (ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺎﻣـﻪ ﻧﻮردﻳـﻚ )ﻋﻀﻼﻧﻲ  -اﺳﻜﻠﺘﻲ
از )ﻋﺪم ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي ﻋﺼـﺒﻲ، و ﻧـﺎراﺣﺘﻲ ﻗﻠﺒـﻲ 
ﻣـﻮرد ﻏﺮﺑ ـﺎﻟﮕﺮي ﻗـﺮار ( ﻃﺮﻳـﻖ ﭘﺮﺳـﺶ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ درﻣﻮرد ﻋﺪم ﻣﺼﺮف . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺳـﺎﻋﺖ ﻗﺒـﻞ از آزﻣـﺎﻳﺶ  8ﭼﺎي و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻴﮕﺎر 
 .ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷﺪ
  
  ﺸﮕﺎﻫﻲآزﻣﺎﻳﭼﻴﺪﻣﺎن 
 ارﮔﻮﻧﻮﻣﻴـﻚ  ﻫـﺎي  ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺎ ﺻﻨﺪﻟﻲ ،ﻣﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ
، ﺗﻨﻄﻴﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺸﺴﺘﻨﮕﺎه ﺳﻄﺢ ارﺗﻔﺎع و ﭘﺸﺘﻲ زاوﻳﻪ)
 ﻫـﺎي آزﻣـﻮن ﺑـﺮاي و راﻳﺎﻧـﻪ، (ﻛﻤـﺮ ﺣـﺎﻣﻲ داراي
 ﺑـﺪون ، ﺑﺴـﺘﻪ  اﺗﺎﻗـﻚ  ﻳـﻚ  در اﻓﺮاد. اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
 ﻛـﻪ  ﻃـﻮري  ﺑـﻪ  ﺧـﺎرﺟﻲ  ﺻﺪاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ
 اﻧﺠـﺎم  را آزﻣـﺎﻳﺶ  ﻧﺸـﻮد،  ﭘﺮاﻛﻨـﺪه  اﻃﺮاف ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 ﻧﻮر وﺿﻌﻴﺖ در آزﻣﺎﻳﺶ اﺗﺎق روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﻈﺮ از. دادﻧﺪ
 روي ﺑـﺮ  روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان و( 3) ﺷﺪ داده ﻗﺮار ﻣﻼﻳﻢ
 ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ  ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺰﻛﺎر
 . ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻮﻛﺲ 003
 اﻳﺠـﺎد وﺿـﻌﻴﺖ  ﺑـﺮاي  :ﻛﺎر ﺣﻴﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ وﺿﻌﻴﺖ
 در. ﺷـﺪ  اﺳـﺘﻔﺎده   ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺪون ﺻﻨﺪﻟﻲ از ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
 ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ ) ﻓﺮد ﻫﺮ ﺑﺮاي ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺰ ارﺗﻔﺎع ﺿﻤﻦ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ از  8-01 (اﻓﺮاد آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي
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درﺟـﻪ،  511وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب زاوﻳﻪ ﻛﻤـﺮ ﺣـﺪود ( درﺟﻪ، ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻤﻴﺪه ﺑﻪ ﺟﻠﻮ؛ ب 06زاوﻳﻪ ﺷﺎﻧﻪ . وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب( اﻟﻒ -1ﺷﻜﻞ 
 .زاوﻳﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ده درﺟﻪ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻜﻴﻪ داده
 ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ. (41)ﺗﻨﻪ روي ﻋﻀﻼت ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ  و وزن
       ﭼﺸـ ــﻢ اﻓﻘـــﻲ ﺧـــﻂ از ﭘـ ــﺎﻳﻴﻦ ﺗـ ــﺮ ارﺗﻔـ ـﺎع در
 ﻛـﺎري  2 ﻣﻨﻄﻘـﻪ  در ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ و (eniL s’dieR)
 ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب وﺿﻌﻴﺖ در ﻓﺮد ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﺑﻪ. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار
  . (اﻟﻒ 1ﺷﻜﻞ )ﮔﺮﻓﺖ  ﻗﺮار
درﺟﻪ و زاوﻳﻪ ﻗﺮار  06زاوﻳﻪ ﻓﻠﻜﺴﻴﻮن ﺷﺎﻧﻪ ﺣﺪود 
 ﺣﺮﻛـﺎت . درﺟـﻪ ﺑـﻮد  03ﮔﻴﺮي ﺳﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨـﻪ 
 ﺷـﺒﻴﻪ  و ﺑـﻮده  ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ  ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  ﻓﺮد ﺑﺪن و دﺳﺖ
اﻣـﺎ از ؛ ﻛﻨﺘـﺮل ﺷـﺪ  ﻋـﺎدي  ﺣﺮﻛﺎت ﺑﺪن در ﻣﺤﻴﻂ
 ﭘﺎﻫـﺎ  و دﺳـﺖ  ﻛﺸـﻴﺪن  ﻧﻨـﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﺣﺮﻛﺎت
 ﺷــﺮﻛﺖ آﻣ ــﻮزش ﻃﺮﻳ ــﻖ از ﺧﺴــﺘﮕﻲ رﻓ ــﻊ ﺑ ــﺮاي
  . ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻨﺘﺮل و ﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪه
 ﺑـﺎ  ﺻـﻨﺪﻟﻲ  ﻳـﻚ  روي اﻓـﺮاد  ﻣﻄﻠـﻮب  در وﺿﻌﻴﺖ
 ارﮔﻮﻧﻮﻣﻴـﻚ  ﻫـﺎي  ﻣﺸﺨﺼـﻪ  داراي و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﺗﻨﻈﻴﻢ  آرﻧﺞ ارﺗﻔﺎع در ﻛﺎر ﺳﻄﺢ ارﺗﻔﺎع. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 وﺿـﻌﻴﺖ  ﺑﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺪن وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻪ اي ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ
(. ب 1ﺷـﻜﻞ ) ﺷـﻮد  رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﺷﺪه ﺗﻌﺮﻳﻒ
 اﺻـﻄﻼح  ﺑـﻪ  ﺣـﺎﻟﺘﻲ  در آزﻣـﻮدﻧﻲ ، وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ در
 -راﺣﺘـﻲ  ﻣﻘﻴـﺎس  ﻃﺮﻳـﻖ  از ﻛـﻪ ) ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار راﺣﺖ
دﺳـﺖ ﻫـﺎ در . (ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺑﻮرگ ﻧﺎراﺣﺘﻲ
ﻛﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و زاوﻳﻪ ﻓﻠﻜﺴﻴﻮن ﺷـﺎﻧﻪ  1ﻣﻨﻄﻘﻪ 
زاوﻳـﻪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . درﺟﻪ ﺗـﻨﻈﻢ ﮔﺮدﻳـﺪ  01ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﺳﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ 
 .درﺟﻪ ﺗﻘﻠﻴـﻞ ﻳﺎﻓـﺖ  01ارﺗﻔﺎع ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
. ﺷـﺪﻧﺪ  ﻛﻨﺘﺮل ﻋﺎدي ﻏﻴﺮ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﺣﺮﻛﺎت
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻋﻜﺲ ﺑﺮداري از اﻓﺮاد در ﺣـﻴﻦ 
، وﺿـﻌﻴﺖ ﻛـﺎري ALURﻛﺎر، و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
  .ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 511وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠـﻮب زاوﻳ ـﻪ ﻛﻤـﺮ ﺣـﺪود ( ب
درﺟﻪ، زاوﻳﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ده درﺟﻪ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻜﻴـﻪ 
  . داده
 از، ﻓ ــﺮدي ﺻ ــﻮرت ﺑ ــﻪ ﺧﺴ ــﺘﮕﻲ ﺛﺒ ــﺖ ﺑ ــﺮاي
 ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ  ﺧﺴـﺘﮕﻲ  و ذﻫﻨـﻲ  ﻫﺎي ﺧﺴـﺘﮕﻲ  ﺷﺎﺧﺺ
-itluM) ﭼﻨـﺪ ﺑﻌـﺪي ﺧﺴـﺘﮕﻲ ي ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺎﻣـﻪ
. ﺷـﺪ  اﺳـﺘﻔﺎده  (yrotnevni eugitaf lanoisnemid
 ﭘﺎﻳـﺎن  در و آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺮوع از ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ
 ﺑﻌـﺪي  ﭼﻨـﺪ  ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺎﻣـﻪ  .ﺷـﺪ  اراﺋـﻪ  اﻓﺮاد ﺑﻪ آن
 ﺳـﻨﺠﺶ  ﺑﻌـﺪي  ﭼﻨـﺪ  ﻣﻘﻴﺎس ﻳﻚ، (51) ﺧﺴﺘﮕﻲ
 ﺑﻌـﺪ  ﭘـﻨﺞ  ﺷـﺎﻣﻞ  ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺎﻣـﻪ  اﻳﻦ. اﺳﺖ ﺧﺴﺘﮕﻲ
 ﺧﺴـﺘﮕﻲ ، ﻋﻤـﻮﻣﻲ  ﺧﺴـﺘﮕﻲ  اﺑﻌﺎد ﺑﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﺠﺰا
 ﻛـﺎﻫﺶ  و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ، ذﻫﻨﻲ ﺧﺴﺘﮕﻲ و ﺟﺴﻤﻲ
ﻫﺮ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ اﻧﮕﻴﺰه
ﮔﺰﻳﻨﻪ  5ﭼﻬﺎر ﺳﻮال اﺳﺖ و ﺟﻮاب ﻫﺎ در ﻳﻚ ﻃﻴﻒ 
ﻣﻘﻴـﺎس ﻧﻤـﺮه دﻫـﻲ ﺑـﻪ . ﺷـﻮﻧﺪ اي ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ
ﺻﻮرت ﻟﻴﻜﺮﺗﻲ ﺑﻮده و ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮد از ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﺗﺎ 
ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺳـﻮال ﻣﺘﻔـﺎوت 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ . اﺳﺖ
ﺧﺴـﺘﮕﻲ ذﻫﻨـﻲ و ﺑﻌـﺪ ﺧﺴـﺘﮕﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﻣـﻮرد 
  . ﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖاﺳﺘﻔ
 
  آزﻣﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ،واﻛﻨﺶ زﻣﺎن و ﺧﻄﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي
اﺳـﺘﺮوپ  رﻧﮕﻲ ﺣﺮوف ﺗﺴﺖ ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، از
 ﻧﺴـﺨﻪ  ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ  آزﻣـﻮن  اﻳـﻦ . ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده( 61)
 اﺳـﺎﻣﻲ  ﺷـﺎﻣﻞ  و ﺷـﻮد ﻣﻲ اراﺋﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي
 ﻳﻚ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺮ اﺳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻧﮓ ﻫﺎي
 يﻛﻠﻤﻪ ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي) آﻳﺪﻣﻲ در ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ رﻧﮓ
 دﻳﺪن ﺑﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮد(. ﺷﻮدﻣﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺑﺎ آﺑﻲ
  .ﺑﺰﻧﺪ را ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻮع ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط دﻛﻤﻪ ﺷﻜﻞ
 
  دﺳﺘﻜﺎري ﺧﺴﺘﮕﻲ
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 ﻃﺮاﺣﻲ ي ﻧﺤﻮه. ﺳﻮاﻻت ﺳﺎده رﻳﺎﺿﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﺑـﻪ  ﻧﻴﺎز ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻮد اي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻫﺎي رﻳﺎﺿﻲ
 ﻳﻌﻨـﻲ ) رﻳﺎﺿﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻤﻞ ﭼﻬﺎر اﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ داﺷﺘﻦ
  . ﺑﺎﺷﺪ( ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﺿﺮب و ﺗﻔﺮﻳﻖ، ﺟﻤﻊ
 
  روﻧﺪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ
اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﻳﻜﻲ از ﮔـﺮوه ﻫـﺎي و 
ﭘـﺲ از . ﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻳﺎ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﺧﺴﺘﮕﻲ، از اﻓـﺮاد 
ﺑﻌـﺪ . ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ آزﻣﻮن اﺳﺘﺮوپ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨـﺪ 
ﺳﻮال رﻳﺎﺿﻲ ﻛﻪ ﺑﺎز ذﻫﻨﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ  42از آن اﻓﺮاد ﺑﻪ 
ﺳﭙﺲ ﻣﺠـﺪداً . ﺑﻪ اﻓﺮاد وارد ﻣﻲ ﻛﺮد را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
آزﻣﻮن اﺳﺘﺮوپ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺗـﺎﺛﻴﺮ زﻣـﺎن ﻛـﺎر و 
ﺧﺴﺘﮕﻲ ذﻫﻨﻲ ﺑﺮ روي ﻧﻘﺺ ﻛﺎرﻛﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑـﻴﻦ 
در ﭘﺎﻳﺎن اﻓﺮاد ﻣﺠﺪداً ﭘﺮﺳﺶ . دو ﮔﺮوه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮد
ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﺧﺴﺘﮕﻲ را ﭘﺎﺳـﺦ دادﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺗـﺎﺛﻴﺮ 
ﺗﻮام ﺑﺎرﻛﺎري ذﻫﻨﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﭘﺲ از زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ 
  . ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺪ
  
  ﻫﺎ داده ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ
داده ﻫ ــﺎي ﺣﺎﺻ ــﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ وارد ﻧ ــﺮم اﻓ ــﺰار 
ﻫـﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي ﺑﻮدن داده. ﺷﺪ 81.ssps
آزﻣﻮن ﻣـﻦ وﻳـﺖ ﻧـﻲ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﻮن اﺳﺘﺮوپ، از
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻄﺎ و زﻣﺎن واﻛﻨﺶ 
در ﻣـﻮرد داده ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﺶ . دو ﮔﺮوه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 .ﻧﺎﻣﻪ اي ﻧﻴﺰ از آزﻣﻮن ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
داﻧﺸﺠﻮي داوﻃﻠﺐ ﭘﺴـﺮ در  23در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺳـﺎل ﻳـﻚ ﻛـﺎر ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ  03ﺗﺎ  02ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﻲ 
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي اﻓـﺮاد . ﺳﺎﻋﺘﻪ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ 1ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ در دو ﮔﺮوه وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب و 
. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻛـﺎري اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ﮔـﺮوه وﺿـﻌﻴﺖ 
ﺳــﺎل و در ﮔــﺮوه وﺿــﻌﻴﺖ  32 ±2/8ﻧــﺎﻣﻄﻠﻮب 
ﻧﺸـﺎن  1ﺟـﺪول . ﺳـﺎل ﺑـﻮد  22/5± 1/9ﻣﻄﻠـﻮب 
ي ﺷﺎﺧﺺ ﻫـﺎي ﻣﺮﻛـﺰي و ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ ﺳـﻦ دﻫﻨﺪه
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﮔـﺮوه و ﺑﺮرﺳـﻲ 
  .وه از ﻟﺤﺎظ ﺳﻨﻲ اﺳﺖﻫﻤﮕﻨﻲ دو ﮔﺮ
دو ﮔـﺮوه در ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻦ  1 ﺟـﺪول  ﺑـﺎ  ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺟـﺪول . (p= 0/878)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑـﻮط آﻧﺘﺮوﻣﺘـﺮي اﻓـﺮاد در وﺿـﻌﻴﺖ  2
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه . دﻫﺪﻧﺸﺴﺘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﻲ ﺷﻮد ارﺗﻔﺎع ﭼﺸﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﮔـﺮوه وﺿـﻌﻴﺖ 
از ارﺗﻔـﺎع  ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 421/96)ﻣﻄﻠﻮب 
 131/31)آن ﺑـ ــﺮاي اﻓـ ــﺮاد وﺿـ ــﻌﻴﺖ ﻧـ ــﺎﻣﻄﻠﻮب 
  . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ
ارﺗﻔﺎع ﻣﻴﺰ ﻛـﺎر و ارﺗﻔـﺎع ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻي   3ﺟﺪول 
ﻫﻤـﺎن ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ در . ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ 
ﺷـﻮد ارﺗﻔـﺎع ﻧﻤﺎﻳﺸـﮕﺮ ﺑـﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 3ﺟﺪول 
ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ و ﺑـﺮاي  021ﮔﺮوه وﺿﻌﻴﺖ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي  521ﺎع ﮔﺮوه  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب در ارﺗﻔ
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ارﺗﻔﺎع ﻣﻴﺰ ﻛـﺎر ﺑـﺮاي ﻫـﺮ دو . ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ
  .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﻗﺮار داﺷﺖ 57ﮔﺮوه ﺛﺎﺑﺖ و در ارﺗﻔﺎع 
ﺑﺮاي دو ﮔﺮوه را  ALUR، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه 4ﺟﺪول 
اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﺟﺪول ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
 B، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه (ﺑﺮاي ﮔﺮدن، ﺗﻨﻪ و ﭘﺎﻫﺎ) Aﻧﻤﺮه 
و  ALUR، ﻧﻤـﺮه ﻛﻠـﻲ (و و ﻣـﭻﺑـﺮاي ﺳـﺎﻋﺪ، ﺑـﺎز)
  .ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺳﻦ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه-1ﺟﺪول
 ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوه
  0/878  2/828 32/00 9 61 وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
  1/798 22/05 6 61 وﺿﻌﻴﺖ  ﻣﻄﻠﻮب






 وﺿﻌﻴﺖ  ﻗﺪ 771/26 5/303
 ارﺗﻔﺎع ﻧﺸﺴﺘﻪ 241/91 4/647 ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
 ارﺗﻔﺎع ﭼﺸﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ 131/31 2/525
 ارﺗﻔﺎع آرﻧﺞ 87/65 5/640
 ارﺗﻔﺎع ﺻﻨﺪﻟﻲ 95/44 1/902
 وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺪ 571/13 3/566
 ارﺗﻔﺎع ﻧﺸﺴﺘﻪ 531/57 4/551 ﻣﻄﻠﻮب 
 ارﺗﻔﺎع ﭼﺸﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ 421/96 3/778
 ارﺗﻔﺎع آرﻧﺞ 37/52 1/093
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  . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﻧﻤﺮات ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه اﺳﺖ
ﻧﺸـﺎن  A-ALURآزﻣﻮن ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي ﺑـﺮاي ﻧﻤـﺮه 
داد وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻨـﻪ، ﮔـﺮدن و ﭘﺎﻫـﺎ ﺑـﻴﻦ دو ﮔـﺮوه در 
اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار دارد  0/50ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﻲ داري 
ﺑﺮاي ﮔـﺮوه  A-ALURﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه (. <p0/100)
و ﺑـﺮاي ﮔـﺮوه  4د وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي اﻛﺜﺮ اﻓـﺮا 
ﻣﻘـﺪار  ﻧﻤـﺮه . ﺑ ـﻮد 1وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠـﻮب ﺑﺮاﺑ ـﺮ ﺑ ـﺎ 
ﺑﺮاي ﮔﺮوه وﺿﻌﻴﺖ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑـﻪ ﻃـﻮر  B-ALUR
و ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﮔﺮوه وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠـﻮب  4/91ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻦ دو ﮔـﺮوه اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ . ﺑﻮد 1/91
 ALURﻧﻬﺎﻳﺘـﺎً ﻧﻤـﺮه ﻛﻠـﻲ (. <p0/100)دار داﺷﺖ 
اﺷ ــﺖ ﺑ ــﻴﻦ دو ﮔ ــﺮوه ﻧﻴ ــﺰ اﺧ ــﺘﻼف ﻣﻌﻨ ــﻲ دار د 
اﻳ ــﻦ ﻣﻘ ــﺪار ﺑ ــﺮاي ﮔ ــﺮوه وﺿ ــﻌﻴﺖ (. <p0/100)
و ﺑﺮاي اﻓﺮد ﮔـﺮوه   6/00ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  . ﺑﻮد 2/31وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از آزﻣﻮن اﺳﺘﺮوپ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد . ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻓﺮاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻛﺎراﻳﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻛﻠـﻲ و ﭘﺎﺳـﺦ 
اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻫـﺎ ﺑـﻪ . ﻫﺎي ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﻧﺎﻫﻤﺨﻮان
ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن و ﭘـﺲ آزﻣـﻮن ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ  ﻛـﺎر . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار 
ﻣﻴ ـﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎي ﺧﻄـﺎي  5ﺟـﺪول . ﺖﮔﺮﻓـ
اﺳﺘﺮوپ و زﻣﺎن واﻛـﻨﺶ ﺑـﻴﻦ دو ﮔـﺮوه را ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ 
  . ﻛﻨﺪﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار اﺣﺘﻤـﺎل آزﻣـﻮن ﺑـﺮاي زﻣـﺎن 
واﻛﻨﺶ اﺳﺘﺮوپ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻦ دو 
ﮔﺮوه ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨـﺪاﻧﻲ 
ﺗﻮان ﮔﻔـﺖ ﮔـﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﻣﻲ
ﻣﻘـﺪار ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣـﺎن واﻛـﻨﺶ . (p= 0/878)دارد 
ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ اﻓـﺮاد ﮔـﺮوه وﺿـﻌﻴﺖ 
ﺗﺎ ﺣـﺪودي ﺑﻴﺸـﺘﺮ از زﻣـﺎن ( 109/609)ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب 
ﺑـﻮده ( 677/985)واﻛﻨﺶ ﮔﺮوه  وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠـﻮب 
ﭘﺎﺳـﺦ ﺧﻄـﺎ ﺑـﻪ )در ﻣـﻮرد ﺧﻄـﺎي اﺳـﺘﺮوپ . اﺳﺖ
ﻛﻠﻤـﺎت ﻧـﺎﻫﻤﺨﻮان ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮي از ﻧﻘـﺺ ﺗﻮﺟـﻪ 
ﺪاد ﺧﻄ ــﺎ در ﮔ ــﺮوه ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌ ــ( اﻧﺘﺨــﺎﺑﻲ اﺳــﺖ
و ﺑ ـﺮاي ﮔـﺮوه وﺿـﻌﻴﺖ  1/13وﺿـﻌﻴﺖ ﻧ ـﺎﻣﻄﻠﻮب 
اﻳﻦ اﺧـﺘﻼف در ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﻲ . اﺳﺖ 0/36ﻣﻄﻠﻮب 
ﺑﺎﺷ ــﺪ ﺑ ــﻴﻦ دو ﮔ ــﺮوه ﻣﻌﻨ ــﻲ دار ﻣ ــﻲ  0/50داري 
  . (p= 0/820)
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي ﺧﺴـﺘﮕﻲ  6ﺟﺪول 
ذﻫﻨﻲ و ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ از ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي 
در ﺟﺪول ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ . دﻫﺪﺧﺴﺘﮕﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺷﻮد در ﮔﺮوه وﺿﻌﻴﺖ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب، اﻓـﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
     ﺧﺴـ ــﺘﮕﻲ ﺑﻴﺸـ ــﺘﺮي را ﻫـ ــﻢ از ﻧﻈـ ــﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜـ ــﻲ 
 (p= 0/200) و ﻫــﻢ از ﻧﻈــﺮ ذﻫﻨــﻲ (p= 0/320)
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘـﻴﺶ . ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ
ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺑﻪ اﻓﺮاد داده ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﺘﻴﺠـﻪ  -آزﻣﻮن
 ﭘﺲ آزﻣﻮن ﻣﻮرد ﻣﺪ-ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﺎﺿﻞ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن
ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻘـﺪار ﺧﺴـﺘﮕﻲ درك 
  . ﺷﺪه ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد
  
  .ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ ﻛﺎر و ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ در دو ﮔﺮوه-3ﺟﺪول
 )MC(ارﺗﻔﺎع  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﮔﺮوه
  521 ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
  57 ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ ﻛﺎر
  021 ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب
  57 ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ ﻛﺎر
  
  .ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ALUR، و ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ B-ALUR، A-ALURﺑﺮاي  ALURاﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه  - 4ﺟﺪول 
  ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل  ﻣﻘﺪار آﻣﺎره آزﻣﻮن  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه  ﻣﺘﻐﻴﺮ
 A-ALUR
  0/000  -5/763  0/304 4/91 وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
  0/000 1/00 وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب
  0/304 1/91 وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب  0/000  -5/781  0/304 4/91 وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  B-ALUR
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  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ 
 ﻣﻤﻜﻦ ﻋﻀﻼﻧﻲ -وارده ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﻜﻠﺘﻲ ﺑﺎرﻫﺎي
ﺑـﻪ  ﺷـﺪه  ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﻧﻴـﺮوي  ﮔﺸـﺘﺎور  ﺣﺴـﺐ  ﺑـﺮ  اﺳﺖ
. ﺷـﻮد  ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮي يزاوﻳﻪ يوﺳﻴﻠﻪ
 ﻳـﻚ ،  وﺿـﻌﻴﺖ ، ﺑﻴﻮﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ  اﺻـﻞ  اﻳـﻦ  دﻟﻴـﻞ  ﺑﻪ
 از ﻧﺎﺷـﻲ  ﻋﻀﻼﻧﻲ -اﺳﻜﻠﺘﻲ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﻔﻴﺪ ﺷﺎﺧﺺ
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺮاﺣﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ در ارزﺷﻤﻨﺪ اﺑﺰار ﻳﻚ و ﻛﺎر
  .اﺳﺖ ﻛﺎر
 ﻧﻤﺎﻳﺸـﮕﺮ  ارﺗﻔـﺎع  ﺑﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ راﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﮔﺮدن زاوﻳﻪ
 ارﺗﻔـﺎع  وﻗﺘـﻲ  آن ﺑـﺮ  ﻋـﻼوه (. 71) ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮ
 و ﺷـﺪه  ﺗـﺮ  ﻋﻤﻮدي ﮔﺮدن، ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ
(. 81) ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﺗﻜﻴـﻪ  ﻋﻘـﺐ  ﺳـﻤﺖ  ﺑـﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻨﻪ
 در ﻛـﺎر  ﺳـﻄﺢ  ارﺗﻔـﺎع  ﺑﺎ ﻓﺮد وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ
 ارﺗﻔـﺎع اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑـﺎ ﻛـﻪ داد ﻧﺸـﺎن ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
( ﻣﺘـﺮ  ﺳـﺎﻧﺘﻲ  521 ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 811 از) ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ
 ﺣﺎﻟـﺖ  ﺑـﻪ   ﺧﻤﻴـﺪه  ﺣﺎﻟـﺖ  از ﻓﺮد ﻧﺸﺴﺘﻪ وﺿﻌﻴﺖ
 ﻛـﻪ  ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب  وﺿـﻌﻴﺖ  در. ﻛـﺮد  ﺗﻐﻴﻴﺮ  داده ﺗﻜﻴﻪ
 ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 7 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻟﻲ ارﺗﻔﺎع
 ﺟـﺪول ) ﺑﻮد ﻣﻄﻠﻮب وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮاي ﺻﻨﺪﻟﻲ ارﺗﻔﺎع از
 ﺧﻤـﺶ  ﺑـﻪ  ﻣﺠﺒـﻮر  ﻣﻮس ﺑﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﺮاي اﻓﺮاد، (2
 ﺗﻨـﻪ  ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﺳـﺮ  زاوﻳـﻪ  و ﺷـﺪه  ﻛﺎر ﺳﻄﺢ روي
 زاوﻳـﻪ  ﺷـﺪن  ﺗﻨـﮓ  دﻟﻴـﻞ  ﺑﻪ اﻣﺮ اﻳﻦ. ﻳﺎﻓﺖ اﻓﺰاﻳﺶ
 .اﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮاي ﻓﺮد دﻗﻴﻖ دﻳﺪ
 ALURاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻧﻤـﺮه 
در ﮔـﺮوه وﺿـﻌﻴﺖ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ . ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷـﺪ 
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ ﻛﺎر ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ارﺗﻔـﺎع 
ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻤﻴـﺪه ﺑـﻪ ﺟﻠـﻮ ﻛـﺎر ﻣـﻲ 
 ﭼـﻮن ﻣﺤﻘﻘﻴﻨـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت در ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ. ﻛﺮدﻧـﺪ
 دﺳـﺖ  ﺑﻪ ﻧﻴﺰ( 1002)  ﻫﻮرﻳﻜﺎوا و( 7991)  وﻳﻼﻧﻮا
  . (91)اﺳﺖ  آﻣﺪه
 وﺿـﻌﻴﺖ ﺑـﺪن و  ﺑـﻴﻦ  ارﺗﺒﺎط ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑـﻪ  ﺷـﺎﻧﻪ  و ﮔـﺮدن  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  در را ﻋﻀـﻼﻧﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
، اﻧـﺪ  ﻛـﺮده  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺳﻄﺤﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻴﻮﮔﺮاﻓﻲ وﺳﻴﻠﻪ
ﻋﻀـﻼت اﻳـﻦ  اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن
 ﻛـﻞ  ﺧﻤﻴـﺪه  وﺿﻌﻴﺖ در داري ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ
 ايﻣﻬـﺮه  ﺳـﺘﻮن  وﺿـﻌﻴﺖ  از ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﻫﺎ ﻣﻬﺮه ﺳﺘﻮن
 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺳـﻄﺢ  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . اﺳـﺖ  ﻋﻤـﻮدي  ﻳﺎ ﺻﺎف
 از ﺑـﻴﺶ  ﺻـﺎف،  ايﻣﻬﺮه ﺳﺘﻮن وﺿﻌﻴﺖ در ﻋﻀﻼﻧﻲ
 (.02) اﺳـﺖ  ﻋﻘـﺐ  ﺑـﻪ  داده ﺗﻜﻴـﻪ  اﻧـﺪﻛﻲ  وﺿﻌﻴﺖ
ﺷـﻮد در ﺷـﺮاﻳﻂ وﺿـﻌﻴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣـﻲ 
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻛﻪ ﺑﺎر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮدن و ﺷﺎﻧﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮ 
. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷـﺪ (  Bﻧﻤﺮه )اﺳﺖ، 
. اﺳـﺖ  6اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑـﺮ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﺟـﺪول 
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ داده ﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﺪول، اﻓﺮاد ﮔﺮوه وﺿـﻌﻴﺖ 
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
اﻧـﺪ ﻴﺖ ﻣﻄﻠـﻮب ﮔـﺰارش ﻛـﺮدهاﻓـﺮاد ﮔـﺮوه وﺿـﻌ
در ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ( 6002)ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﭼﻔـﻴﻦ . (p= 0/20)
ﻛـﻢ اﻧﻘﺒﺎﺿـﺎت اﺳـﺘﺎﺗﻴﻚ ﻫـﻢ اﻓ ـﺮاد ﻣﻘـﺎدﻳﺮي از 
از ﺳﻮي دﻳﮕـﺮ ﻫـﺎج و . ﻛﻨﻨﺪﻧﺎراﺣﺘﻲ را ﮔﺰارش ﻣﻲ
ﻧﻴﺰ راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﻜﺎﻳﺎت ( 7991)آﺳﺘﺮوم 
ﻧﺎﺷـﻲ از ﻛـﺎر در ﻣﻨﺸـﻲ ﻫـﺎي ﭘﺰﺷـﻜﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
وﻇﻴﻔﻪ ﻛﺎري را ﮔﺰارش  اﻟﻜﺘﺮوﻣﻴﻮﮔﺮاﻓﻲ و رﺿﺎﻳﺖ از
  .ﻣﻌﻨﻲ داري اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ اﺳﺘﺮوپ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺮوپ در ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه-5ﺟﺪول 
 ﻣﺘﻐﻴﺮ ﮔﺮوه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ آزﻣﻮنﻣﻘﺪار  آﻣﺎره ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل





  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺮوپ  وﺿﻌﻴﺖ  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب 1/13 0/649  91/49
 وﺿﻌﻴﺖ  ﻣﻄﻠﻮب 0/36 0/588  31/60  ﭘﺲ آزﻣﻮن
  
  .ﻣﻌﻨﻲ داري اﺧﺘﻼف ﺗﻔﺎﺿﻞ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺴﺘﮕﻲ ذﻫﻨﻲ و ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه - 6ﺟﺪول 





ﺗﻔﺎﺿﻞ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن و  وﺿﻌﻴﺖ  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب 2/005 2/944  02/91
ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺷﺎﺧﺺ 
 ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
 وﺿﻌﻴﺖ  ﻣﻄﻠﻮب 0/578 1/554 21/18
  -3/340  0/200
ﺗﻔﺎﺿﻞ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن و  وﺿﻌﻴﺖ  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب 2/578 2/260 12/44
ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺷﺎﺧﺺ 
 ﺧﺴﺘﮕﻲ ذﻫﻨﻲ
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ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑـﺎ (. 02)ﻛﺮدﻧﺪ 
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﻛـﻪ ( 3002)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﭙﺮ و ﻫﻤﻜﺎران 
در آن اﻓـﺮادي ﻛـﻪ در وﺿـﻌﻴﺖ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﺸﺴـﺘﻪ 
ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ 
  (.  12)
ﺷﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮﻛﺰي اﻋﺼـﺎب ﺑـﺮاي ﺑـﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ
ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از  -اﺳﻜﻠﺘﻲ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﺧﺘﻼﻻت
وﺿـﻌﻴﺖ ﻫـﺎي ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑـﺪﻧﻲ از ﻳـﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ 
ﻛﻨﺪ؛ اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﻳﻚ ﺟﺒﺮاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
     ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ اﺿـﺎﻓﻲ ﺑـﺮ ﻣﻐـﺰ وارد ﻛـﺮده ﻛـﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﺎر ذﻫﻨﻲ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﻣﻲ
ﺗـﺮي ﻳـﺮ و )اﻓﺖ ﻛـﺎراﻳﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ در اﻓـﺮاد ﺷـﻮد 
ﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺎن داد ﻧﺘﺎ(. 9002ﻓﻮﺳﺘﺮﻳﺮ، 
در وﺿـﻌﻴﺖ  ( ﺑـﻴﺶ از ﻳـﻚ ﺳـﺎﻋﺖ )ﻛﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت 
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﻛـﺎراﻳﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ در 
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﺮز . اﻓﺮاد ﺷﻮد
ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ وﺿـﻌﻴﺖ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﻗـﺮار 
ﻫ ــﺮ ﭼﻨ ــﺪ ﺗ ــﺎﺛﺮ وﺿ ــﻌﻴﺖ . (p= 0/20)ﮔﻴ ــﺮد  ﻣ ــﻲ
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ روي زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻛﻠﻲ آزﻣﻮن اﺳﺘﺮوپ 
، اﻣﺎ در اﻳـﻦ ﻣـﻮرد (p= 0/50)ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﻬﻮد ﻧﻴﺴﺖ 
ﻧﻴﺰ ﮔﺮوه وﺿـﻌﻴﺖ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﻛـﺎراﻳﻲ ﺿـﻌﻴﻒ ﺗـﺮي 
  . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه وﺿﻌﻴﺖ  ﻣﻄﻠﻮب داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻳﻚ رﻓﺘﺎر ارادي و در ﺟﻬﺖ ﻫـﺪف 
ﺘﮕﻲ ذﻫﻨـﻲ ﺧﺴ( 5002)ﻃﺒﻖ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﻮﻛﺴﻢ . اﺳﺖ
ﺗﻮﺟـﻪ را از رﻓﺘـﺎر ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺎﺑـﻞ . دﻫـﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و ﺧﻮدﻛﺎر ﺳﻮق ﻣـﻲ 
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب 
در ﻛﺎراﻳﻲ ﻳـﻚ وﻇﻴﻔـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﻴﭽﻴـﺪه و ارادي 
دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺷـﻮﻧﺪ در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ در ﻛـﺎراﻳﻲ ﻳـﻚ 
 .وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮدﻛـﺎر اﺧـﺘﻼف ﭼﻨـﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
، (3002)ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﻣﺸ ــﺎﺑﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺗﺎﻣﭙﺮوﺳ ــﻜﻲ 
ﺑـﻪ ( 1102)و دي دوﻣﻨﻴﻜـﻮ ( 3002)ﻣﺎﺳـﻜﺮوﻳﺎﻧﻲ 
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻧﻤـﺮه ﺧﺴـﺘﮕﻲ ذﻫﻨـﻲ در . دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
دﻫـﺪ ﻛـﻪ اﻓﺮاد وﺿﻌﻴﺖ  ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴـﺰ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ 
وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻃﻠﻮب ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻛﺎر ﺳﺨﺖ ذﻫﻨـﻲ، 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ وارد آوردن ﻓﺸﺎر ذﻫﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ 
د ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻛﺎراﻳﻲ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﻲ اﻓﺮا
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﺳـﻂ . ذﻫﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در آن ﻫﺎ ﺷﻮد
  (. 22)ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ( 1102)دي دوﻣﻨﻴﻜﻮ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻧﻘـﺺ ﻛـﺎراﻳﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ 
     اﻓـﺮاد ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎرﻛـﺎري ذﻫﻨـﻲ ﻗـﺮار
ﮔﻴـﺮد، ﺑﻠﻜـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ دﻳﮕـﺮي ﭼـﻮن وﺿـﻌﻴﺖ ﻣـﻲ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ آن ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬار ﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﻣـﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻓﻴﺰﻳ
اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ وارد آوردن . ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎر اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺮ روي ﻧﻮاﺣﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻐـﺰي ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ 
ﺷﻮد، ﻳـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ اﻳﺠـﺎد ﻧﻘﺺ ﻛﺎراﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻲ
اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﻲ و ﻛﺎﻫﺶ اﻧﮕﻴﺰه ﺑـﺮاي اداﻣـﻪ ﻛـﺎر 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻛـﺎراﻳﻲ ﺷـﻮد 
ﻛـﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ارﮔﻮﻧـﻮﻣﻲ  ﻻزم اﺳﺖ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎراﻳﻲ و ﺑﻬـﺮه وري و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧـﺮخ 
ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻫـﺎي ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴـﺰ 
  . ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
   ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
ﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ روان ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺳﻴﻨﺎ ﻛـﻪ 
ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻲ درﻳﻎ ﺧﻮد ﻣﺎ را در ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي اﻳﻦ 
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Background: Undesirable work situations (such as awkward postures) can result in health 
issues such as musculoskeletal disorders in addition to reduced productivity and efficiency. 
The main purpose of this study was to determine the effect of these awkward postures on 
attention task performance. 
Methods: Hence by designing two different simulated work stations, subjects were asked to 
complete a relatively complicated cognitive task on a 1 hour experimental session. RULA 
analytical method was used to evaluate the working postures. A series of mathematical tests 
was used as a fatigue manipulation tool. Moreover a subjective assessment was conducted by 
questionnaire. 
Results: RULA score showed a significant difference between groups (p< 0.001). This 
difference showed that subjects in awkward posture reported more mental (p= 0.002) and 
physical fatigue (p= 0.023) than the standard posture group. The results also showed that 
awkward posture is related to impaired selective attention (p= 0.028) and a poor difference in 
the simple reaction time (p=0.050) was observed between the groups. 
Conclusions: This study supports the theory that physical workload can interfere with 
cognitive performance in a concomitant mental activity. 
Keywords: Cognitive load, Awkward posture, Mental fatigue. 
